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Recommended Citation
Violaceae, Viola rotundifolia, Michx. USA, Tennessee, Sevier, Growing along moist bank in woods at
Sugarland Branch, elevation 1500 feet. The Great Smoky Mountain National Park, 1974-04-23,
Phillippe, Loy R., 2659, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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